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Ashadi Cahyadi (1503036). “Pengaruh Gaya Mengajar dan Motor Educability 
Terhadap Perkembangan Kreativitas dan Keterampilan Bermain Bulutangkis” 
Tim pembimbing Prof. Dr. H. Herman Subarjah, M.Si , Dr. H. Yunyun 
Yudiana, M.Pd dan Dr. Yusuf Hidayat, M.Si. 
 
Pembelajaran penjas diduga belum memaksimalkan aspek kognitif, afektif dan 
psikomotor secara lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh 
gaya mengajar dan motor educability terhadap perkembangan kreativitas dan 
keterampilan bermain bulutangkis. Penelitian ini menggunakan metode Eksperimen 
dengan rancangan penelitian faktorial desain 2 X 2. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 112 Dengan karateristik adalah siswa kelas VIII SMP N 9 Pontianak usia 
13 – 14 tahun. sampel berjumlah 60 siswa. Instrumen penelitian menggunakan tes 
motor educability, angket kreativitas dan tes keterampilan bermain bulutangkis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa (1) gaya mengajar memberikan pengaruh terhadap 
perkembangan kreativitas dan keterampilan bulutangkis. (2) tidak terdapat interaksi 
antara gaya mengajar dan motor educability terhadap perkembangan kreativitas, 
sedangkan pada keterampilan bulutangkis terdapat interaksi antara gaya mengajar dan 
motor educability. (3) terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara kelompok 
gaya mengajar komando dan divergen terhadap kreativitas dan keterampilan 
bulutangkis pada motor educability tinggi. (4) terdapat perbedaan pengaruh yang 
signifikan antara kelompok gaya mengajar komando dan divergen terhadap 
perkembangan kreativitas dan keterampilan bulutangkis pada motor educability 
rendah.  
 


















Ashadi Cahyadi (1503036) “The Influence of Teaching Style and Motor 
Educability on Creativity and Badminton Playing Skills” Suvervisor Prof. Dr. 
H. Herman Subarjah, M.Si , Dr. H. Yunyun Yudiana, M.Pd and Dr. Yusuf 
Hidayat, M.Si. 
 
Physical education learning is thought to have not maximized the cognitive, affective 
and psychomotor aspects in depth. This study aims to see the effect of teaching style 
and motor educability on the development of creativity and skills in playing 
badminton. This study used the Experimental method with a 2 X 2 factorial research 
design. The population in this study amounted to 112 with characteristics students of 
eight class Junior High School in Pontianak age 13-14 years. Sample of 60 students. 
The research instrument used motor educability tests, creativity questionnaires and 
tests on badminton playing skills. The results of the study showed that (1) the 
teaching style had an influence on the development of creativity and badminton 
skills., (2) there is no interaction between teaching style and motor educability on the 
development of creativity, whereas in badminton skills there is an interaction between 
teaching style and motor educability., (3) there are significant differences between the 
command teaching style and divergent teaching style on creativity and badminton 
skills in high motor educability., (4) there are significant differences between the 
command teaching style and divergen teaching style groups on the development of 
creativity and badminton skills in low educability motors. 
 
 









Assalamualaikum Wr. Wb. 
 Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
hidayahnya peneliti dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan baik. Shalawat dan 
salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, 
sahabat dan pengikutnya yang senantiasa menjadikan Islam sebagai landasan dalam 
memecahkan seluruh problematika kehidupan. 
 Disertasi ini berjudul “Pengaruh Gaya Mengajar dan Motor Educability 
Terhadap Perkembangan Kreativitas dan Keterampilan Bermain Bulutangkis” peneliti 
memilih judul ini wujud kepedulian peneliti kepada pembelajaran pendidikan jasmani 
di sekolah. Penggunaan gaya mengajar sebagai sarana pengembangan kreativitas dan 
keterampilan bermain bulutangkis dengan melihat aspek motor educability. Peneliti 
berharap disertasi ini dapat bermanfaat dan memperkaya khazanah pengetahuan 
pendidikan jasmani tentang pengembangan kreativitas dan keterampilan bermain 
bulutangkis melalui gaya mengajar ditinjau dari aspek motor educability.  
 Peneliti menyadari bahwa sepenuhnya disertasi ini masih jauh dari sempurna, 
baik sistematika maupun kedalaman isinya. Mengingat terbatasnya kemampuan dan 
pengetahuan peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini, sehingga tidak menutup 
kemungkinan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan 
saran bersifat membangun sangat peneliti harapkan.  
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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